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El esfuerzo y la dedicación de los maestros, niños y jóvenes que creen en 
la importancia de la escritura como un medio de expresión que requiere 
calidad se ven reflejados en el periódico escolar Mundo nuevo y juventud en 
acción, una publicación interdisciplinar que desde hace once años realiza 
el Colegio Distrital El Rodeo, ubicado en la localidad de San Cristóbal, y 
por medio del cual las nuevas generaciones han tenido la oportunidad de 
explorar distintas aptitudes artísticas en las aulas de clase.
En 1998 el profesor Arleín inició el proyecto de prensa escolar en el colegio, 
al que posteriormente se unió Luis Ernesto Beltrán, docente de lengua 
castellana y quien actualmente dirige la publicación. En ese entonces los 
escasos recursos con que contaban sólo les permitían imprimir tres hojitas 
que luego fotocopiaban para repartir por todo el plantel, pero poco a poco 
fueron fortaleciendo el proyecto y encontrando las formas para hacer 
realidad el sueño de publicar el periódico dos veces al año.
Hoy por hoy ya cuentan con veinticuatro ediciones. A menudo deben 
venderlo por un módico precio a estudiantes y profesores de la institución; 
de esta manera pueden producir el siguiente número. Sin embargo algunas 
ediciones, como esta última, han sido financiadas por la Secretaría de 
Educación, por lo que podrán distribuirla de forma gratuita. A su vez, los 
docentes, estudiantes, e incluso, padres de familia vinculados al colegio 
están recibiendo talleres de diagramación y diseño para que en un futuro 
próximo sean ellos mismos quienes se encarguen de todos los procesos en 
la elaboración de su periódico, gracias al respaldo del IDEP (Instituto para 
la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico) y de la Universidad 
Abierta y a Distancia (UNAD).
Mundo nuevo y juventud en acción integra en sus contenidos cada uno de 
los distintos proyectos de aula de los estudiantes, y también brinda un 
espacio para que los más creativos expongan sus dibujos y fotografías. 
“Para nosotros lo más importante es la producción textual y gráfica con 
calidad. No sólo tenemos literatura sino que cada asignatura dictada por la 
institución tiene su espacio, y la idea es que todos los intereses de nuestros 
estudiantes se vean allí reflejados”, afirma el profesor Luis Ernesto Beltrán.
Por eso, los doce profesores y ocho alumnos que conforman el comité 
editorial del periódico se reúnen varias veces en el semestre para decidir las 
temáticas de cada edición, donde priman el rescate de la tradición oral de 
la localidad, los proyectos de vida de los jóvenes, las problemáticas sociales, 
la convivencia ciudadana y los distintos proyectos de las asignaturas 
académicas, como por ejemplo el del Club de Astronomía. Igualmente, se 
preocupan por definir los géneros periodísticos a tratar: noticias, crónicas, 
reportajes y columnas de opinión. Además, con el propósito de que el 
periódico perdure en el tiempo bajo la dirección de cualquier docente, el 
profesor Luis Ernesto ideó un manual de estilo titulado Sin rodeos donde, 
junto con otros docentes que hacen parte del comité, se establecen con 
claridad sus normas editoriales.
Así mismo, de forma planificada funciona en el colegio el proyecto de 
comunicación “Leer + escribir= a ser” - Una experiencia por medio de 
los medios”, a través del cual los estudiantes del plantel se han involucrado 
de forma voluntaria en los procesos de sus preferencias. “He aprendido a 
escribir mejor y a interesarme en hacerlo muy bien. Por eso, desde hace 
un par de meses me han dado la oportunidad de participar en talleres de 
escritura dictados por El Tiempo, en los que además de formarme en lo 
que me gusta puedo conocer gente y se me abren muchas puertas”, dice 
Julieth Lotero, alumna del colegio en grado octavo.
Por su parte, quienes prefieren expresarse de forma oral tienen su espacio 
en Ondas Rodeístas, la emisora del plantel, donde desde hace seis años 
los estudiantes tienen voz. “Descubrí uno de mis talentos, y lo chévere es 
que tienen en cuenta mi opinión. Puedo conocer los puntos de vista de los 
demás y mejorar mis habilidades comunicativas”, afirma Darlyn Jiménez, 
alumna del colegio en grado noveno.
Por eso el Colegio Distrital El Rodeo fue uno de los ganadores del Premio 
Expediciones Pedagógicas al Mar, obsequiado por la Secretaría de 
Educación en convenio con Aviatur, como reconocimiento a su exitoso 
proyecto de comunicación que, sin duda, es un claro ejemplo de que los 
jóvenes motivados alcanzan grandes triunfos.
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